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This paper considers the creation history of Tian Qinxin’s pulse, 
throughout her all drama works whose participate in write and direct so 
far. Along with time line, she's creation is divided into: starting stage, 
wondering stage and business creation stage, according to her creation 
of different backgrounds and cultural context, topics style, appearance 
change, and she works ideological content and discourse strategy of 
tracking.  
Create a period, Tian Qinxin come from a small crow to the national 
theatre. With epic grand bearing, of philosophical implication of 
modernism, combined Chinese and western aesthetic "explore" innovation, 
Set up her unique charming, style of strong, individuality expression. 
This time, Tian Qinxin presented the integration of talent, come into the 
core position in  theatrical circles . In wandering stage, Tian Qinxin 
groping to operate outside two system works of prospering open cultural 
market timely transformation. Into business creation period, Tian Qinxin 
deducting classics with fashion, create "star + classics" mode of 
commercial drama, establishes her own cultural brand. The creation of this 
period also has the transform from grand, deep historical tragedy to 
contemporary comedy, relax and recreation of traditional drama and the 
modernist drama technique combining aesthetics traces, the business 
context of "game" means joined and so on;  At the same time, the writing 
talent declines , creativity becomes  weak  and the individuality 
expression is falling off. 
Based on the mainstream discourse and personality influence relations 
in discourse in Tian Qinxin ‘s creation for inner clues, explore her in 
commercial system and moving toward the path of the words'. In addition, 
In this paper, from a perspective of female drama, reveal the Tian 














masculine "big woman" change into "little women". In order to meet 
"woman’s chams" consumption of aesthetic shape. 
Finally, Compare Tian Qinxin with another brilliant dramatist Liao 
Yimei , to predict the new development direction In the theatrical circles 
under the guidance of the two drama heroines. 
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现滞后和断裂。其次，对于田沁鑫作品的分析论述出现“扎堆”的现象，视点普
遍集中于早期三部代表作《断腕》、《生死场》、《赵氏孤儿》及《红玫瑰与白玫瑰》。
这也是目前对田沁鑫创作研究不够充分，尚存很大研究空间的所在之处。 
如今话剧商业性保护导致研究 关键的第一手材料剧本和舞台“活本”的获
取困难，以及创作艺术性下滑致使研究者忽视其新近作品，大概是对田沁鑫创作
缺乏有效地跟进研究的主要原因。作为当今 炙手可热的话剧创作者、话剧市场
的主导力量，田沁鑫是文化舆论的焦点。有关她的媒体采访报道和评论性文章很
多，这些都可以作为研究较时新的她的创作的依据材料。 
四、研究的创新点和内容 
本文立足于田沁鑫的创作剧本与“舞台活本”，参看她对自己作品的阐述、
评论文章和访谈辑录，借鉴相关学术论文，把研究视野拉至她创作的 前沿，以
窥她编导一体的整个创作历程的全貌。 
本文不单按照外部的创作时间线，还以田沁鑫游走于主流话语和个性表达的
内在创作路径为统摄，从艺术内涵、美学特征、创作困境，以及进入商业消费时
代的创作转向与蜕变等方面，对其创作进行了分阶段的贯穿透析，涵盖她的每一
部作品。在此基础上提出田沁鑫作为编导一体、风格鲜明的戏剧家在当今文艺创
作商业化倾向严重的环境中，其创作所产生的长足忧虑。 
本文视角广阔，且落实于田沁鑫出道至今的每一部创作，力图纵向建构起田
沁鑫的创作史脉，作尽可能兼顾点和面的全方位研究。另外，本文考虑田沁鑫女
性戏剧家的天然创作身份，还将她的创作置之于女性戏剧的发展视域中考察，发
现步入商业创作的田沁鑫，其创作中对女性形象和气质的塑造正向男权意识架构
下的商业文化献媚的悲哀。 后，本文把研究维度横向拉至与田沁鑫同时活跃在
当今剧坛的另一位女创作者廖一梅进行比较。廖一梅是后现代消费主义语境下创
作的“旗手”，她和田沁鑫是目前剧坛 具市场吸引力、仍然还保持旺盛创作势
头的仅有的两位女性戏剧家。田沁鑫和廖一梅因不同的创作土壤和轨迹产生了不
同的创作话语，影响她们在创作中的各具特色与各有所长。并且，两人也在市场
化的创作洪流中逐渐靠近、相互参考。 
综上所述，本文对研究田沁鑫创作研究的创新点在于视野、理论和方法三个
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方面。视野上，超越了以往研究对田沁鑫创作的局部管窥，紧跟研究对象的动态、
与时俱进，作尽可能全面和中肯的分析、评述。理论上，运用了消费符号及与女
性戏剧相关的基本概念和观点。方法上，采用了“史脉”式的线性研究、内外双
线探究、横向对比研究等。 
本文的第一章，论述田沁鑫开创期的创作（1997-2003），包括：《断腕》（1997）、
《驿站桃花》（1998）、《生死场》（1999）、《狂飙》（2001）、《赵氏孤儿》（2003）
这五部作品。这一阶段的田沁鑫完成了从艺术探索的小剧场到进入体制内国家大
剧院的创作身份的转变，铺就了她现代主义精神内核的史诗情怀，奠定了她融传
统戏曲与残酷戏剧等现代主义戏剧手法的美学风格之形成。此外，进入体制后的
田沁鑫在国家体制的保驾护航下，同时兼顾主流意识形态的话语和个性话语的表
达，一时间获得某种平衡的背后是主流意识形态话语盖过个性表达的困惑。 
第二章，论述田沁鑫徘徊期的创作（2004-2006），包括《生活秀》（2004）
与《赵平同学》（2005）这两部越出体制轨道尝试创作的作品。前者是一部纯粹
商业化运作的剧，后者是一部非盈利的小剧场校园先锋剧。窥视出她在个性表达
和主流话语间努力寻求平衡的得失和困惑。同时，这也是其创作意识和话语向商
业主流倾斜过渡、酝酿转型的时期。从开创期到徘徊期是田沁鑫编导原创力蓬勃
的时期。 
第三章，论述了田沁鑫商业创作期的创作，包括《红玫瑰与白玫瑰》(2007)、
《明》（2008）、《夜店之天生绝配》（2011）、《四世同堂》（2011）、《风华绝代》
（2012）、《青蛇》（2013）这五部作品。此时期的时间跨度从创作《红玫瑰与白
玫瑰》起直到现在。迈入商业戏剧创作阶段的田沁鑫在创作上发生了明显蜕变，
包括：以时尚包装、演绎历史和经典文本，创作精神内涵和表现手法从现代主义
往商业娱乐和“游戏”衍变，创作题材内容和运作方式的商业化扭转，弱化编剧
且加强导演职能等。进而，指出她在稳定于商业创作轨道中所出现的创作生力可
持续发展上的忧虑。 
论文结尾专辟余论一章，将田沁鑫的创作与商业先锋剧开拓者廖一梅进行比
较，总结出在她们贡献和影响下的剧坛的未来发展趋势。 末，梳理田沁鑫跨越
文艺小剧场、国家体制剧团和自主进行商业制作，从私人话语的个性表达到转入
国家主流意识形态价值体系、再到意识形态和商业主流双重话语并行这样的创作
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